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La presente investigación trata de brindan una solución a un problema que muchos 
aqueja que es el nivel bajo en lo que concierne a la comprensión lectora. El objetivo 
ver la relacionar que existe entre el diseño de un cómic sobre la leyenda inca “Los 
Hermanos Ayar” y la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Así 
mismo se planteó como pregunta general lo siguiente ¿Qué relación existe entre el 
diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017?. Se busca mediante el diseño 
del cómic, contribuir a que los estudiantes mejoren su capacidad de comprensión 
lectora. La población fue de 935 estudiantes de 1° y 2° de secundaria de secundaria 
de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, La técnica de muestreo que 
se empleará para la investigación es el muestreo probabilístico por aleatorio simple, 
porque da a cada elemento de la población la probabilidad de ser parte de la 
muestra de la Institución Educativas Carlos Wiesse en Comas, el cual un grupo 
tendrá la probabilidad de formar parte de la muestra para así completar el tamaño 
muestral que fue de 272 estudiantes en las que se ha empleado la variable 1: diseño 
de un cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la variable 2: la 
comprensión lectora. Esta investigación corresponde a un tipo de estudio de 
enfoque cuantitativo y de diseño no experimental y de un diseño de investigación 
correlacional – Aplicada. Se obtuvo la información en un momento único, donde se 
realizó una encuesta conformada por 18 ítems, mediante las 6 dimensiones (los 
componentes icónicos, los componentes literarios, la leyenda, el nivel literal, el nivel 
inferencial y el nivel crítico), los resultados demuestran mediante tablas y gráficos. 
La investigación determina que, si existe una relación significativa de 0,749 entre el 
diseño de un cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 






The present research tries to provide a solution to a problem that many suffer that 
is the low level in what concerns reading comprehension. The objective is to see the 
link between the design of a comic book about the Inca legend "Los Hermanos Ayar" 
and reading comprehension in the students of the 1st and 2nd years of high school 
of the Educational Institution Carlos Wiesse in Comas, Lima - 2017. Thus The same 
question was raised as a general question: What is the relationship between the 
design of a comic book about the Inca legend "Los Hermanos Ayar" and reading 
comprehension in the students of the 1st and 2nd years of secondary school of the 
Educational Institution Carlos Wiesse in Comas, Lima - 2017 ?. It is sought through 
the design of the comic book, to help students improve their reading comprehension 
skills. The population was of 935 students of 1 ° and 2 of secondary of the 
Educational Institution Carlos Wiesse in Comas, The sampling technique that will 
be used for the investigation is probabilistic sampling by simple random, because it 
gives each element of the Population the probability of being part of the sample of 
the Educational Institution Carlos Wiesse in Comas, which a group will have the 
probability of being part of the sample to complete the sample size that was of 272 
students in which the variable has been used 1: design of a comic book about the 
Inca legend "Los Hermanos Ayar" and variable 2: reading comprehension. This 
research corresponds to a type of study of quantitative approach and non - 
experimental design and of a correlational research design - Applied. The 
information was obtained in a single moment, where a survey was made of 18 items, 
using the 6 dimensions (iconic components, literary components, legend, literal level, 
inferential level and critical level), results Demonstrate through tables and graphs. 
The research determines that if there is a significant relationship of 0.749 between 
the design of a comic book about the Inca legend "Los Hermanos Ayar" and reading 
comprehension in the students of the 1st and 2nd grade of the Carlos Wiesse 
Educational Institution in Comas, Lima - 2017. 
 





1.1. Realidad Problemática 
 
 Hoy en día, el Perú es uno de los últimos países en comprensión lectora, 
siendo esto un factor importante para la formación de nuestro país, según (OCDE) 
realizado a través del Programa (PISA) aplicada el 2015. El Perú está por debajo 
del promedio en las áreas de la comprensión lectora, el razonamiento matemático 
y ciencias, por lo que se ve reflejado en la institución educativa Carlos Wiesse, 
además del escaso interés de la institución por mejorar las capacidades lectoras en 
sus estudiantes.  
 
 Teniendo en cuenta los resultados de la prueba de PISA 2015 en lo que 
respecta a la compresión lectora en los estudiantes, se puede observar que los 
resultados sin duda son preocupantes, ya que en su mayoría no son capaces de 
comprender lo que están leyendo, evidenciando así que los estudiantes pasan a 
grados superiores sin haber desarrollado sus capacidades de comprensión lectora. 
Las posibles causas a este problema son por el uso de una metodología tradicional 
memorística, la poca participación de los alumnos, la falta de una metodología con 
gráficos y la escasa motivación por la lectura.  
 
 Por otro lado, OCDE, hace referencia que las personas tienen que considerar 
a la lectura como una etapa importante en su crecimiento, ya que, si un estudiante 
no puede entender lo que lee, no va a ser capaz de comprenderla. De esta manera, 
tomando en cuenta el bajo nivel de los estudiantes en la comprensión lectora, se 
asume que tienen que haber recursos visuales para captar su atención, es por eso 
que el gobierno debe tomar acciones necesarias para combatir este problema 
debido a que es un problema social que aqueja a todos y en el distrito de Comas 
no hay propuestas respecto al mejoramiento de la comprensión lectora. Por ello se 
ve la necesidad de realizar el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los 
Hermanos Ayar” para determinar la relación que existe con la comprensión lectora 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima – 2017. 
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1.2. Trabajos Previos 
 
 El Cómic y la comprensión lectora son asuntos de estudio durante los últimos 
años; respecto al cómic, se está convirtiendo en un medio de lectura para los niños 
y adolescente, así mismo como un medio de material didáctico. Es así que en los 
últimos años se han comenzado a reconocer su importancia, pero no del todo, ya 
que la comprensión lectora es un problema que ocurre a nivel mundial, por lo que 
sigue siendo un enfoque de estudio. Es por eso que, para esta investigación, se 
revisado múltiples fuentes con respecto a las variables de estudio, las cuales se 
plasmaran. 
   
 En el Perú hay pocas Universidades que cuentan con la carrera de Artes y 
Diseño Gráfico Empresarial, se consultó y visito bibliotecas como Alicia Concytec, 
Universidad de la Usil, la UPC, Repositorio de la Católica, la Universidad César 
vallejo en busca de antecedentes respecto al tema, no habiendo muchos trabajos 
que puede ser considerando. Es por eso que tomo como antecedentes que tiene 
algo de relación con el estudio. 
 
Cabrera y Hernández (2009), en su tesis titulado “Aplicación de la historieta 
como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el 
rendimiento académico del área de lógico-matemático en los alumnos del quinto 
grado de primaria de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe N° 81703” realizada en 
la ciudad de Trujillo – Perú. La investigación es de tipo aplicada - correlación, 
basándose en aplicar a la historieta como un material didáctico. El objetivo de su 
investigación es utilizar la historieta para lograr un rendimiento académico en la 
materia de lógico matemático. 
 
La investigación concluyó, habiendo aplicado la historieta como método de 
enseñanza, los encuestados, logran mejorar su rendimiento escolar con lo que 
respecta al curso de lógico matemático. 
 
 Noriega (1998), su tesis titulado “estudio cualitativo de los niveles de 
comprensión lectora de un grupo de niños deficientes y buenos lectores antes y 
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después de un programa de intervención”, donde menciona y compara estos 
niveles con los niños previamente y posteriormente, aplicando de un programa 
acción en base a áreas de lectura. La muestra de la investigación estuvo constituida 
por 91 estudiantes de 4to y 5to grado de primaria, 45 de los estudiantes 
pertenecieron al grupo experimental y los 46 estudiantes restantes al grupo de 
control. Habiendo realizado la prueba de Complejidad lingüística progresiva, la 
investigación revelo sobre los estudiantes que eran deficientes lectores, después 
de a ver aplicado el programa, lograron mejorar su comprensión lectora. 
 
Abarca y Holguino (2007), en el Perú, elaboraron una investigación titulada 
“Programa de narrativa local para mejorar la comprensión lectora en los educandos 
de quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 500023 República de México 
del distrito de Cusco”, es cual, es una investigación experimental, el método 
empleado es cuantitativa y va dirigido a los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria conformada por una población de 120 estudiantes y con una muestra de 
28 estudiantes, donde determinaron que el uso de la narrativa local, permite 
cambios positivos tanto en la habilidad y la capacidad lectora en los estudiantes, 
siendo esto en los niveles de comprensión lectora, tanto nivel crítico, nivel 
inferencial como en el nivel literal. El estudio constató que la identificación de las 
palabras propuestos en los textos narrativos tanto en el narrador como en los 
personajes, al emplearlo como método en la compresión lectora sin duda mejoran 
habilidades y capacidades de análisis de los textos leídos. 
 
 Gómez (2010), en su trabajo de investigación titulado “Comprensión lectora 
y rendimiento académico en estudiantes de 5to y 6to grados de primaria del Callao” 
la investigación es de tipo descriptivo - correlacional, el cual, fijar la relación entre 
los niveles de comprensión lectora y rendimiento académico. Conformada con una 
muestra de 156 estudiantes de 10 y 11 años de 5to y 6to grado de primaria, el 
muestreo aplicado fue por un muestreo por conveniencia a un colegio parroquial, el 
cual se empleó un examen de Evaluación sobre comprensión lectora, teniendo 
como resultado que si existe correlación efectiva entre sus variables y que los 




 En relación a los estudios internacionales se muestran algunas 
investigaciones de destacados autores y estos son: 
 
 Los autores Rengifo y Marulanda (2007), en su trabajo de investigación de 
tesis titulado “El comic como estrategia pedagógica para optimizar los procesos de 
comprensión de texto narrativos en los estudiantes de grado sexto del colegio 
Enrique Millán Rubio del Municipio de Dosquebradas de la universidad tecnológica 
de Pereira”. Esta investigación es una investigación cualitativa de tipo descriptiva. 
Estos autores proponen en su objetivo general crear una estrategia educativa para 
mejorar los procesos de comprensión lectora con textos literarios, mediante el 
diseño de un comic como material pedagógico. La investigación propuso el diseño 
de un cómic y la secuencia de dibujos secuenciales como lenguaje gráfico. La 
investigación estuvo conformada con una población de mixta de 85 estudiantes y 
una muestra de 11 estudiantes del sexto grado, donde también emplea el enfoque 
de la investigación acción. Esta investigación tiene como objetivo enfocarse en 
brindar una salida a los problemas en la comprensión lectora, teniendo como 
estrategia la utilización del comic para mejorar de este modo la comprensión en los 
textos narrativos literarios. Los autores concluyen que el Cómic siendo un material 
de enseñanza ayuda a los alumnos un mejorar sus capacidades, haciendo de esto 
una base educativa, a su vez una herramienta gráfica. De esta manera logran que 
los estudiantes se alimenten de los nuevos conocimientos y artes conservando la 
naturaleza de la escritura y lectura, también, El cómic como método de aprendizaje 
ayuda a organizar la información que están incluidos en los textos narrativos para 
una comprensión fácil. 
 
 Según los autores, de manera similar consideran que el comic, es un material 
que puede establecer un papel importante en el desarrollo del aprendizaje, 
asumiendo que estudiante pueda realizar una mejor comprensión en la lectura. 
 
 También es importante destacar al cómic como material educativo, según 
Alonso (2012), realizo trabajo titulado, el cómic en la clase de ELE: una propuesta 
didáctica de la Universidad Antonio de Nebrija, menciona al cómic como un vehículo 
potencial en la comunicación, permitiendo al estudiante facilitar su proceso de 
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comprensión e interacción. Asimismo, concluye que el cómic es un material y 
herramienta única, el cual plasma una comunicación auténtica, que facilita al 
estudiante a entender de manera más sencilla al encontrar relación entre el diálogo 
y la imagen. De otro lado menciona que los cómics en la actualidad están formando 
parte del crecimiento en los niños y de esta manera al integrar cómics en el aula, 
brindamos de un material ya conocido para ello. lo cual surgirá en un aprendizaje 
más efectivo y motivador. 
 
Paz y Pepinosa (2009), en su tesis titulado “Desarrollo de las habilidades 
lingüístico comunicativas tomando como recurso didáctico la construcción de 
historietas en el grado 8 sección 16 de la IEM Mariano Ospina Rodríguez de la 
universidad de Nariño, Pasto”. Las autoras sustentan que la aplicación de la 
historieta en la institución, como material didáctico ayuda a los estudiantes a un 
mejoramiento de sus habilidades metalingüísticas, Por otra parte, las autoras 
mencionan que a través de la historieta los estudiantes también pueden adquirir 
conocimientos de diversos campos como también el de los elementos visuales. La 
investigación tiene como conclusión que utilización de la historieta como un material 
educativo permite desarrollar las habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, 
ayudando a un aprendizaje eficiente, a vincular las imágenes con los textos escritos 
y a estimular la imaginación. La conclusión más relevante de las autoras es que 
aconsejan en la utilización de la historieta como material pedagógico, ya que los 
estudiantes comprenden de manera más sencilla empleando elementos gráficos 
atrayentes. De esta manera, la historieta como medio de lectura, logra que el 
estudiante comprenda de manera dinámica y entretenida, compuestos por 
imágenes y textos escritos, resultando así ser llamativas para los estudiantes por 
ser una narrativa secuencial que facilita la comprensión de la historia narrada. 
 
García (2013), en su tesis titulado “El cómic como recurso didáctico en el 
aula de lenguas extranjeras”, es una investigación cualitativa. La muestra estuvo 
conformada por una muestra 81 docentes de lenguas extranjeras, de las cuales el 
77% de los maestros consideran que logran motivar a nivel satisfactorio a sus 
estudiantes, en tanto 0% considera que no logran motivar a nivel muy insuficiente 
o insuficiente. Llega a la conclusión que el empleo del cómic como material 
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pedagógico o didáctico aplicado en el área de idioma extranjera, desarrolla una 
motivación en los alumnos, pero en la actualidad no es de uso general en las 
escuelas. 
 
Mora y Carranza (2011), en su tesis titulado “El Cómic como herramienta 
pedagógica en la escuela básica primaria”. El trabajo de investigación de enfoque 
cualitativo de tipo investigación-acción, con una población conformada por el 
colegio Francisco de Caldas – sede B conformada por una muestra de 38 
estudiantes del grado 510 del turno tarde. La investigación tuvo como objetivo crear 
un elemento didáctico, mediante el cómic como material educativo, enfocado en 
mejorar el rendimiento textual en los alumnos. En los resultados se pudo notar que 
el uso cómic como herramienta pedagógica logra insertarse de forma positiva. La 
conclusión más relevante es la utilización de las imágenes secuenciales y el uso de 
lenguaje iconográfico en el cómic hace que el comic se convierta en un material 
educativo, permitiendo que los estudiantes mejoren sus capacidades para analizar 
y sintetizar, esto motiva a los estudiantes en dar la iniciativa de poder entender e 
interpretar las ideas principales de las secundarias. Es así que el cómic como 
herramienta educativa aplicado en el colegio ayuda al momento de aprender y al 
mismo tiempo en divertirse, facilita al estudiante a una mejor comprensión. 
 
Endo y Rosas (2011), en su tesis trabajo de investigación titulado “La 
comprensión e interpretación textual de historietas en los estudiantes del grado 
primero de la institución educativa internado escolar rural solita sede 2”. Es de 
enfoque cualitativa y se caracteriza por ser una investigación - acción. Cuenta con 
una población 78 alumnos y la muestra 20 estudiantes. Plantearon como propuesta 
didáctica utilizar a la historieta como estrategia pedagógica, con el objetivo es 
elaborar un material didáctico permite mejora la comprensión narrativa de la 
historieta. La conclusión que arrojo la investigación en un inicio los estudiantes sus 
resultados eran bajos de acuerdo al nivel literal y nivel inferencial conforme a sus 
conocimientos. Terminado la investigación los estudiantes lograron mejora sus 
resultados hasta en un 90% de los niveles, corroborando los resultados llegan a la 
conclusión que la historieta es un material de mucha importancia para la 
comprensión de textos narrativos. 
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Unigarro (2015), en su trabajo de investigación titulado “La historieta: una 
estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora de la universidad de Nariño, 
Colombia”. Es una investigación de enfoque cualitativo y de tipo de investigación 
de acción. La investigación está conformada por una muestra de 36 estudiantes del 
4to grado de Nenitos Creativos. Teniendo como objetivo utilizar a la historieta como 
material educativo para mejorar las capacidades de comprensión lectora de los 
alumnos. La conclusión que llego es que las historietas son un material útil para la 
formación de los niños en sus educaciones, ya que se ayuda su comprensión por 
contar con dibujos en secuencia y texto corto, permitiendo a los estudiantes que 
mediante la historieta vayan profundo de una lectura lineal, ya que esto elementos 
que posee el cómic ayudaran a que los estudiantes puedan interpretar y analizar lo 
que se está leyendo. 
 
Arango, Gómez y Gómez (2009), en su trabajo de investigación titulado “El 
cómic es cosa seria. el cómic como mediación para la enseñanza en la educación 
superior caso universidad nacional, universidad de Medellín y universidad pontificia 
bolivariana”. La investigación es de enfoque cualitativo. La población y la muestra 
son consideras de las universidades establecidas. El cual, estuvo conformada por 
una muestra referenciada y circularon más de 100 ejemplares de tiras de cómic. 
Tuvo como problema de investigar al cómic como método o medio de aprendizaje. 
Cuyo objetivo diseñar el modelo y los puntos que debe contar el cómic para poder 
enseñar. La conclusión que llegaron fue que el cómic es un material único y 
metodológico, y que es poco empleado en las instituciones y que deben empezar 
a usar. 
 
Zamora (2016), en su trabajo de grado titulado “Estrategia pedagógica 
mediante creación de historietas en scratch para fortalecer la comprensión lectora 
en los estudiantes del grado 401 de la i.e.d. la victoria sede rural María auxiliadora”. 
el tipo de investigación es de la investigación acción de enfoque cualitativo. la 
muestra está conformada por 25 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 9 y 12 
años, los resultados evidencian la necesidad de crear estrategias que motiven a los 
alumnos a la lectura con relación a la comprensión lectora. De este modo el autor 
plantea la idea de que los estudiantes creen su historieta mediante la comprensión 
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de textos escritos - literarios. El objetivo de su trabajo fue elaborar de forma 
didáctica una historieta mejorando de este modo los niveles en la capacidad de 
comprensión lectora en los alumnos. La conclusión que llego una vez realizados el 
transcurso de lectura y posteriormente la creación de historietas observaron que 
los estudiantes tuvieron más motivaciones para realizar la lectura, modo que les 
facilito en su comprensión lectora, facilitándoles en la crear de las historietas. 
 
Bolaños y Guzmán (2011), en su tesis titulado “La historieta como 
herramienta para el fortalecimiento de la comprensión lectora”. La investigación es 
de enfoque cualitativo de tipo descriptivo y una investigación acción, estuvo 
conformada por una población de 350 estudiantes. La investigación tuvo como 
objetivo el emplear a la historieta como herramienta educativa para mejorar la 
compresión lectora, llegando a concluir que la historieta ayuda en el fortalecimiento 
de la comprensión lectora de los textos escritos de forma satisfactoria, brindando 
importancia al implementó de los elementos visuales, el cual posibilita que los 
estudiantes mejoren su comprensión lectora de manera eficiente mediante signos 
e imágenes. 
 
Cañizares (2014), en su trabajo de investigación titulado “El comic como 
estrategia didáctica para mejorar los procesos de comprensión lectora en los niños 
del grado 5º-2 de la institución educativa mercedario de san juan de pasto”. La 
investigación es de enfoque cualitativa de tipo de investigación - acción. La muestra 
estuvo empleada por un grupo de 29 estudiantes de 13 niñas y 17 niños. La 
investigación tuvo como objetivo crear un método pedagógico mediante los 
elementos del comic, con el fin de mejorar la comprensión lectora, llegando a tener 
como resultados satisfactorios. La conclusión que llego es que el cómic posibilita el 
mejoramiento de la comprensión lectora y que hay que tener consideración al cómic 
al momento de implementarlo como herramienta educativa en las aulas.  
 
Gómez (2015), en su trabajo de investigación titulado “El cómic como 
estrategia pedagógica para el desarrollo de la comprensión de lectura en inglés”. 
Tiene con enfoque cualitativo de tipo de investigación acción. La población está 
compuesta por 25 estudiantes con una muestra de 10 estudiantes del grado 501 
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del colegio Antonio Nariño I.E.D. Teniendo como objetivo fortalecer las habilidades 
de comprensión de lectura, mediante la utilización del cómic como material 
didáctico en los estudiantes. De este modo los resultados arrojaron que el cómic se 
puede llevar a la plataforma educativa como un material didáctico de diversas 
aplicaciones, el cual, como método educativo, permite mejorar las habilidades de 
comprensión lectora, esto gracias a los elementos que lo componen, gracias a las 
imágenes que sirven de apoyo al texto, lo que hace fácil su comprensión. La 
conclusión que llegó es que el cómic por estructura e imagen que acompaña al 
texto, lo convierten en un material adecuado para la comprensión lectora, por otro 
lado, permite que los estudiantes puedan inferir palabras desconocidas 
apoyándose de los elementos del cómic, generando en ellos un interés por 
comprender la lectura.  
 
Delgado, Ortega Y Parra (2013), en su trabajo de investigación titulado “la 
historieta como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora de los 
niños del grado 4-1 de la institución educativa «Antonio Nariño», de san juan de 
pasto”. Es una investigación cualitativa, es cual, está enfocada en una investigación 
Acción. La muestra estuvo conformada por los estudiantes del 4to grado, que están 
entre los 9 y 11 años de edad, su objetivo de investigación fue utilizar la historieta 
como método educativo para desarrollar la comprensión lectora. La conclusión que 
llegaron fue que el método utilizado, mediante el cómic contribuye a disminuir los 
problemas de comprensión. 
 
Pazmiño (2015) en su trabajo de investigación titulado “Los cómics como 
herramienta que fomenten la lectura y rescaten la tradición oral de las leyendas 
locales en jóvenes de los primeros años de secundaria en la provincia de 
Tungurahua” la investigación es de enfoque mixto de tipo de investigación 
descriptiva con un tamaño de población de 11 961 y una muestra de 193 
estudiantes. El objetivo que se planteo es el de generar lectura y rescatar leyendas 
que se transmiten verbalmente. De esta forma el autor concluye que la manera más 
apropiada para incentivar a la lectura, así como aprendizaje y el fomento de las 
leyendas locales pueden llegar a ser transmitidas a través de los elementos del 
cómic por medio de las viñetas. 
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
 Existen hoy en día hay una gran cantidad de géneros impresos que emplean 
recursos tanto gráficos como literarios o una combinación de ambos géneros, cuyo 
el fin narrar una determinada historia, como es en el caso de los cómics. A 
continuación, las definiciones. 
 
 No obstante, antes de comenzar a profundizarnos en el tema se tiene que 
aclarar que el diseño un método que mezcla elementos gráficos y textuales para 
transmitir un mensaje o dar a conocer algo. Estos elementos están presentes en 
todas partes y en nuestra vida cotidiana y a su vez está sujeto a un diseño 
consciente e intencionado. (Spencer, 2010, p. 8) 
 
 En esta investigación se van a considerar 2 elementos, el primero es el 
Cómic, el cual muchos autores proponen su concepto de cómic de la siguiente 
manera: 
 
Cantero (1991), define al cómic como un diseño de narración que une los 
dibujos con los textos. Estos Cómics a menudo son leídos y dirigidos al público 
menor, pero también hay cómics que están dirigidos específicamente a un público 
mayor. La palabra Cómic tiene diversos nombres en todo el mundo, esto 
dependiendo del país en el que se encuentra. De esta manera, el cómic en España 
le llama historieta, en Japón se le denomina manga, en Latinoamérica se le llama 
comiquitas, cómic o historieta, entre otros países. (p.3) 
 
Gubern (1979), denomina al cómic como un formato de narración 
conformada por una secuencia de imágenes en las que se puede agregar 
elementos y signos gráficos como también textos narrativos. (p.107) 
 
 Según Arizmendi (1975), menciona al cómic como un aspecto representativo, 
una narración de imágenes, en la cual, se consigue una perfecta relación con la 
palabra y el dibujo, especialmente gracias al empleo de las viñetas, que logra 
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separar y distinguir la secuencia de la historia. Así mismo el globo, que encierra los 
textos e identifica a los personajes. (p.7) 
 
 Según los autores Fernández y Díaz (1990), definen al cómic como una 
manera para expresarse, convirtiéndose a veces en un medio de información en 
masa, donde se combina una sucesión de dibujos y textos narrativos, con la 
finalidad de persuadir al lector. (p.15) 
 
Werner (2013), define a la adaptación literaria como una narración atrayente 
formados por dos elementos: el arte e imaginación, donde hace énfasis sobre el 
primer elemento de la adaptación que es la técnica o arte, cuya adaptación de este 
elemento terminará con el mismo contexto que él original, pero comprimida en 
menos volumen. Pero también menciona que una obra puede ser amplificada por 
el adaptador, donde puede optar por agregar contenido con el fin de explicar, 
detallar e interesar al lector. Estos tipos de adaptaciones son adecuadas a la 
manera implementar conocimientos en las instituciones con el fin de acercar a los 
estudiantes a la literatura. En tanto el otro elemento de la adaptación es la 
creatividad o imaginación, donde hace referencia que esta adaptación puede no 
parecerse que el original, hasta llegar a ser considerada como otra, pero siempre 
manteniendo el mensaje de la obra original. (p.15) 
 
 Asimismo, Eisner (1996), uno de los máximos defensores del cómic, 
considera que el cómic es único en su tipo, llegando a tener un estilo propio, 
permitiendo relacionarse en todas las áreas, ya sea cuan complicado logre ser. Por 
lo que autor concluye que una obra literaria pude llegar ser adaptada al cómic con 
distribuciones adecuadas que ayuden al lector a una mejor comprensión, llegando 
a tener en claro que el cómic es literatura. (p.5) 
  
Por otra parte, el portal Educativo del estado argentino (2009), en su 
publicación: El cómic como herramienta para ver, analizar y comprender el mundo 
con otra mirada. Donde manifiesta que el cómic necesita de una persona que lea, 
mediante el cual realiza un proceso de lectura y visión simultáneo. Esta propuesta 
de transición de lectura, utilizando la parte gráfica y el texto narrativo, resulta una 
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buena práctica para desarrollar una mirada aguda y crítica en nuestras habilidades. 
Es así, cuando leemos una historieta realizamos dos actividades, la primera la de 
comprender lo que se lee y la segunda la de elaborar: es así, que, por un lado, se 
realiza la lectura, y por el otro aspecto se debe interpretar y agregar el texto 
adecuado a las secuencias de las imágenes de lo que se quiere transmitir, llegando 
a tener una mejor comprensión de lo que se está leyendo.  
 
 Según Brines (2012), hace mención que el cómic es un recurso didáctico 
que presenta la habilidad de poseer un sustento visual, que logra una lectura 
atrayente con el movimiento de los dibujos; esto permite un mejoramiento en las 
habilidades y capacidades del lector tanto en la manera de comprender, interpretar, 
sintetizar, entre otros; el cual motiva a los estudiantes a una lectora cómoda y 
divertida. (p. 21) 
 
 Barrero (2002), manifiesta que el cómic tiende a hacer útil y que logra un 
hábito de lectura, permitiendo así, entender la lectura en diferentes modelos 
narrativos. (p.12) 
 
 Es así que surge la idea de utilizar al cómic como un medio didáctico con la 
finalidad de captar el interés de los estudiantes. Si bien es cierto el cómic no 
reemplaza el texto literario, sin embargo, es una herramienta que puede facilitar y 
mejorar las capacidades de la comprensión lectora en los estudiantes. 
 
De esta forma, según Martin (1987), menciona que el cómic es un arte por 
excelencia, es una narración de textos ligados a una secuencia de imágenes de 
forma que se nota que es el personaje quien habla en si y de lo que sucede a su 
alrededor. También resalta que el cómic, se ha desarrollado de una manera 
autónoma, creando un arte completamente específico y eficaz a nivel de lectura. 
Se trata, pues, de un mensaje fácil de descifrar y atrayente. (p.125) 
 
Según Altarriba (2003), la utilización del Cómic como medio de ejercicio, 
motiva y atrae al estudiante. Esta combinación de texto e imagen en cada viñeta 
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ayuda a que los estudiantes comprendan y entiendan mejor la lectura, gracias a 
que estas imágenes ayudan de soporte al texto. (p.9) 
 
Delgado y Ortega (2006), hace mención que la utilización del Cómic como 
medio didáctico, ayuda a mejorar el aprendizaje de nuevos temas. (p.20) 
 
 Por otro lado, los autores Fernández y Díaz (1990), hace mención que el 
cómic está conformado por tres componentes, de las cuales son los componentes 
icónicos, los componentes literarios y los componentes narrativos. El primer 
componente es los componentes icónicos, está conformado por los elementos 
visuales como la viñeta que de acuerdo a la proporción de su tamaño muestra su 
importancia, el plano que están conformados por los diversos planos que abarcan 
la puesta en escena de las imágenes. El punto de vista, es la angulación de la 
escena en cuanto a la imagen de la cual puede ser elegida entre picado, normal o 
contrapicado, El estereotipo de los personajes, en el que conforman diversos 
personajes con características únicas con la intención de poder ser identificados 
como pueden ser un héroe, borracho, ladrón, millonario, sabio. Los símbolos 
cinéticos, son elementos que indican movimiento y tienen la finalidad de brindar 
más detalle a la escena, como el polvo, correr, derrumbar, etc. Las metáforas 
visualizadas, se representa visualmente para describir la acción en escena para 
hacerlo más comprensible como es el foco encendida que sugiere una idea, los 
corazones alrededor de una pareja haciendo referencia al amor, el signo de 
admiración que demuestra sorpresa o asombro, finalmente el color y la luz. (p.8) 
 
El segundo componente es el Componentes literarios, está conformado por 
La cartela o también llamado cartucho es un elemento que contiene un texto cuya 
función es la de explicar o introducir a un narrador para detallar la escena o viñeta, 
ayuda a explicar la continuidad de la lectura. Los globos o bocadillos, son los 
elementos que contienen los diálogos o pensamientos de los personajes y en la 
que se determina que personaje habla. También está El texto, el cual, mediante el 
tipo de fuente, el tamaño y su posición transmiten una idea y finalmente, Las 
onomatopeyas son los elementos que ayudan a identificar y representa al sonido y 
pueden ser parte o no del dialogo. (p.9) 
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El último es el Componentes narrativos, conformados por elementos 
similares al elemento cinematográfico que son el plano-contraplano, el cual se 
cambian planos y muestran profundidad. El zoom, que muestra de forma más 
detallada o amplia un objeto o al mismo personaje. El raccord, es la composición 
de una imagen dentro de dos o más viñetas, generando una continuidad y 
finalmente El salto en el tiempo, el flash-back y el flash-forward transiciones donde 
explican lo que sucedió o puede suceder dentro de la historia. (p.9) 
 
 Finalmente, la Real Academia Española (RAE) lo determina al Cómic como 
una continuidad de cuadros de imagen que cuenta una historia. 
 
Otro aspecto que se tiene que considerar es la leyenda, en la cual, según el 
autor Herreros (2010), define a la leyenda como algo que tiene que ser leído, relatos 
donde solo se podía entender mediante palabras y que se transmitían de persona 
en persona. (p.16) 
 
Para García (1958). Define a la leyenda como un relato ficticio, normalmente 
caracterizados en personajes, tiempo y lugar determinado. Y destaca en ellas en 
ellas los siguientes subtemas como personificación y transpersonificación 
(personajes identificados con nombre completos que pasaban de una leyenda a 
otra), Contaminación (características de una leyenda que se mezclan con otra), 
Geminación (unión de los leyenda), Temporación y destemporación (el tiempo es 
identificado; en otras, no identificados y en casos son las personas que identifican 
o ubican el tiempo), Localización y deslocalización, ambas son frecuentes en 
leyendas ya que se puede saber donde sucedieron los hechos o no. (p.3) 
 
El segundo elemento que esta investigación tocará es la comprensión lectora, el 
cual autores lo definen de la siguiente manera. 
  
 Según González y Romero (2001) consideran que el método de comprensión 
lectora, no solo implica en contar de forma literal de lo que se ha leído, sino implica 




 Según el Ministerio de Educación (2013) Uno de los grandes problemas que 
se ha generado en la educación es el bajo nivel de comprensión lectora, tanto a la 
alfabetización, análisis y del proceso de comprensión de textos es porque el 
estudiante no puede comprender lo que lee. Nuestro país que cada vez menos lee, 
manteniéndose debajo del nivel esperado. Esta pobreza en el nivel de comprensión 
lectora ha sido puesta en evidencia por los últimos resultados en la evaluación de 
PISA-2013, donde participan 65 países, de las cuales nuestro país obtiene el último 
lugar. 
 
 La OCDE mediante el Programa PISA, precisa que la comprensión lectora 
es la capacidad del individuo para desarrollar la comprensión, análisis e 
interpretación los textos, muchos teóricos han clasificado la comprensión lectora en 
tres niveles. 
 
 Según Cooper (1998), manifiesta que la comprensión es la de realizar y 
recordar las ideas principales de acuerdo a lo leído y ordenarlas con las 
experiencias que se tienen. (p.19) 
 
De esta manera, la MINEDU sugiere los niveles de comprensión lectora 
propuestas por Sánchez (1988). Por tanto, asumimos para esta investigación dicha 
propuesta en 3 subtemas que son el nivel crítico, el nivel inferencial y el nivel literal. 
(p.38) 
 
El primer subtema es el nivel literal, es el reconocimiento de la información 
de forma tal cual está en el texto de forma explícita. De esta manera cuando un 
estudiante el ubica escenario, los personajes, las fechas o entre otros datos 
explícitos del texto, determinamos que comprende en un nivel literal. 
 
La comprensión literal no necesita demasiado trabajo, pues la información 
se encuentra en el texto, tal cual la pregunta requiere. Este nivel literal comprende 
los siguientes procedimientos como Identificar los personajes, tiempo y lugar de un 
relato; identificar las ideas principales, Identificar secuencias, como es, el orden de 
las acciones e Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. (p.39) 
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El segundo subtema es el nivel inferencial se presenta cuando un estudiante 
tiene la capacidad de conseguir ideas que no aparecen el texto, explica detalles 
que no están en el texto, relaciona sus conocimientos con el texto leído, genera 
hipótesis y conclusiones de acuerdo al texto leído. 
 
El estudiante llega a inferir cuando tiene la capacidad de identificar el 
mensaje oculto. Este nivel comprende los siguientes procedimientos como es de 
identificar ideas nuevas; realiza resúmenes o interpretación de lo que ha leído; 
entiende lo que el autor quiere comunicar; tiene la capacidad de formular 
conclusiones; Establecer relaciones entre dos o más textos; Inferir causas o 
consecuencias que no están explícitas; pronostica el final de la historia; Inferir 
secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otra manera; suposición de otros sucesos que pudieron ocurrir. (p.40) 
 
El tercero y último subtema es el nivel crítico, el cual es de carácter evaluativo 
y se presenta en el momento que un estudiante tiene la capacidad de realizar un 
juicio de valorar del texto que lee, cuando realiza una valoración propia del tema. 
De esta manera, cuando un estudiante realizar una apreciación personal sobre la 
coherencia del texto; cuando brinda una opinión sobre las acciones de los 
personajes, determinamos que el estudiante desarrolla el nivel crítico. 
 
Este nivel crítico comprende los siguientes procedimientos de las cuales son, 
analizar las opiniones del autor; Opinar sobre la coherencia del texto, Juzgar el 
comportamiento de los personajes, Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado; 
manifestar conformidad o disconformidad con el autor. (p.41) 
 
1.3. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Qué relación existe entre el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los 
Hermanos Ayar” y la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
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1.4.2.  Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre los componentes icónicos y el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes icónicos y el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes icónicos y el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes literarios y el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes literarios y el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes literarios y el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la leyenda y el nivel literal en los estudiantes del 1ro y 2do 
grado de secundaria la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la leyenda y el nivel inferencial en los estudiantes del 1ro 
y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, 




¿Qué relación existe entre la leyenda y el nivel crítico en los estudiantes del 1ro y 





Actualmente el Perú, en la sociedad en que vivimos se evidencia la falta de 
comprensión lectora en los estudiantes, Según la prueba de pisa esto resultados 
avalan que estamos mal en la comprensión lectora, el cual es un problema y debido 
que los estudiantes están expuesto a un montón de estímulos visuales y ya no son 
tanto de lectura. Por lo tanto, esta investigación se dirigirá a los estudiantes de 1ro 
y 2do grado de secundaria de la institución educativa Carlos Wiesse en el distrito de 
Comas, Lima. Ya que se ha observado un bajo nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes, por lo que es realmente un problema latente en toda institución 
educativa. 
 
Este problema que afecta a nuestro país, es debido a que el gobierno no tiene 
programas adecuadas de solución, a pesar de ser un problema social que va en 
aumento. Por ello, en esta investigación se propone ayudar a obtener un mejor 
material de lectura para los estudiantes, planteando el Cómic como una solución, 
debido que los estudiantes en la actualidad son más visuales. Esta estética del 
Cómic es completamente diferente a lo que están acostumbrados a ver en una 
lectura porque nos permite ver una secuencia de imágenes con respecto a la lectura. 
Es así, que se generó ilustraciones que ayudarán reforzar la lectura sobre la 
leyenda inca “Los Hermanos Ayar” basado en las crónicas de Sarmiento de 
Gamboa, Historia de los Incas (Segunda Parte de la Historia llamada Indica). A su 
vez, se escogió esta leyenda por su valor histórico y con el fin de difundirla.  
 
La finalidad de esta investigación es determinando si existe una relación entre el 
cómic y la comprensión lectora en los estudiantes, logrando determinar de esta 




Por otra parte, el aporte de esta investigación es generar identidad cultural, y a su 
vez que los estudiantes se interesen por su valor histórico, al mismo tiempo, 
permitirá a los estudiantes, desarrollar y mejorar sus capacidades de comprensión 
lectora. Por lo que me motiva poder ayudar a los estudiantes con un material 
educativo utilizando ilustraciones. Por otro lado, esta investigación sirve a mi 
carrera porque estoy comprobando que la composición del cómic para cualquier 
texto funciona y su vez si realmente las imágenes y la composición de los elementos 
visuales como la cartela, viñeta, globos, entre otros; ayudan a mejorar la 
comprensión de texto. 
 
Por lo tanto, me siento preparado con esta investigación, el cual me permitirá 
enfocarme en las ilustraciones, así como también en la composición de cada 
elemento visual como la viñeta, el encuadre, los globos, entre otros. A su vez, el 
empleo de estos elementos me ayudará a relacionar si el estudiante comprende 
mejor la lectura. 
 
Este estudio acerca del comic y la comprensión lectora nos permite comprender 
con claridad lo que se llega a leer. Esto también no solo permitirá aumentar la 
eficiencia en los estudiantes, sino a mejorar el rendimiento y desarrollo de los 
estudios en el país y a su vez mejorar los planes con respecto a la enseñanza y/o 
materiales educativos. 
 
Así mismo, el paso de adaptación de obra literaria como historias al comic puede 
resultar como una nueva forma para que los estudiantes se sientan atraídos por la 
lectura y obtengan un mejor proceso de comprensión lectora, con el fin brindar una 
solución a esta cruda realidad. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 
Hi: El Diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado 
de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
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H0: El Diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” no se 
relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 
2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima 
- 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
H1: Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes Icónicos no se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
H2: Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes Icónicos no se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H3: Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes Icónicos no se relacionan significativamente con el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H4: Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
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H0: Los componentes literarios no se relacionan significativamente con el nivel 
literal en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H5: Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes literarios no se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H6: Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes literarios no se relacionan significativamente con el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H7: La leyenda se relaciona significativamente con el nivel literal en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima - 2017. 
 
H0: La leyenda no se relaciona significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H8: La leyenda se relaciona significativamente con el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 




H0: La leyenda no se relaciona significativamente con el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H9: La leyenda se relaciona significativamente con el nivel crítico en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima - 2017. 
 
H0: La leyenda no se relaciona significativamente con el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 




1.7.1.  Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca 
“Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado 
de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe entre los componentes icónicos y el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
Determinar la relación que existe entre los componentes icónicos y el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los componentes icónicos y el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 




Determinar la relación que existe entre los componentes literarios y el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los componentes literarios y el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los componentes literarios y el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la leyenda y el nivel literal en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima - 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la leyenda y el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la leyenda y el nivel crítico en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en 




2.1. Diseño, tipo y nivel de investigación  
 
Esta investigación corresponde al Enfoque Cuantitativo debido a que se utilizaran 
la recolección de datos a través de un cuestionario y así para probar la hipótesis, 
se analizaran los datos obtenidos de forma estadística y se formularan las 




De diseño No experimental debido que no se manipula las variables para observar 
sus efectos sobre la otra variable, solo se elaborará un Cómic para ver su relación 
con el proceso de comprensión lectora de los estudiantes 1° y 2° de secundaria de 
la institución educativa Carlos Wiesse en Comas.  
 
La investigación se caracteriza por ser una investigación Aplicada, se dice que es 
aplicativa porque tienen como objetivo resolver un determinado problema o 
planteamiento específico y no se descubrirá ninguna teoría nueva, además las 
conclusiones van ayudar en el marco teórico y en las discusiones. 
 
El Nivel de Investigación corresponde una investigación de nivel Correlacional 
porque explica la relación que existe entre las variables de estudio, que es la 
relación entre el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y 
la compresión lectora en los estudiantes de 1er y 2do grado de secundaria de la 
institución educativa Carlos Wiesse en el distrito de Comas, Lima - 2017.  De tipo 
Transversal debido a que se obtendrá los datos en un solo momento y tiempo único. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Indica que una variable puede variar y 
capaz de medirse u observarse. (p. 143) 
 
Las variables de este proyecto de investigación se dividen en Diseño de un Cómic 
sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la Compresión Lectora en los 











Tabla N° 1: Cuadro de Operacionalización de la variable 1 - Diseño de un comic de la 
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Fernández y Díaz, 
1990, p.8) 
Los Planos Fernández 
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Cartela o Cartucho 
Fernández y Díaz, 
1990, p.9) 
Los Globos o Bocadillo 
Fernández y Díaz, 
1990, p.9) 
Las Onomatopeyas 
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Tabla N° 2: Cuadro de Operacionalización de la variable 2 - Comprension lectora 
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tienen, es el 
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cual el lector 
interactúa 
con el texto. 
Sin importar 
la longitud o 
brevedad del 
párrafo, el 
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Identificar los personajes, 
tiempo y lugar de un relato. 
(Sánchez, 1988, p.39) Identificar las secuencias. 
(Sánchez, 1988, p.39) 
Identificar razones explicitas 
de ciertos sucesos o 
acciones. 




Establecer relaciones entre 
dos o más textos 
(Sánchez, 1988, p.40) 
Inferir causas o 
consecuencias que no están 
explicitas 
(Sánchez, 1988, p.40). 
Inferir secuencias sobre 
acciones que pudieron 
haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra 





Opinar sobre la coherencia 
del texto 
(Sánchez, 1988, p.41) 
Juzgar el comportamiento 
de los personajes 
(Sánchez, 1988, p.41) 
Hacer valoraciones sobre el 
lenguaje empleado 
(Sánchez, 1988, p.41) 
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2.3. Población, muestra y muestreo: 
2.3.1. Población 
 
 La población que constituye el objeto de investigación está conformada por 
los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativas Carlos 
Wiesse en Comas, el cual alcanza un total de 935 estudiantes. 
2.3.2. Muestra 
 
 Por lo tanto, el tipo de muestra es probabilístico, porque se contará con una 
población finita. El tamaño de la muestra está conformado por estudiantes del 1ro y 
2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima 
– 2017. 




𝑒2 (N − 1)  + 𝑍2 PQ
 
 
N: Tamaño de la población = 935 estudiantes de 1° y 2° de secundaria de 
la Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas. 
 
Z: Nivel de confianza (95%)(1-α)        = 1.96 
e: Margen de error (5%)                     = 0.05 
p: Proporción   = 0.5 






















𝑛 = 272 
 
La muestra será de 272 estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas. 
2.3.3. Muestreo 
 
 La técnica de muestreo que se empleará para la investigación es el 
muestreo probabilístico por aleatorio simple, porque da a cada elemento de la 
población la probabilidad de ser parte de la muestra de la Institución Educativas 
Carlos Wiesse en Comas, el cual un grupo tendrá la probabilidad de formar parte 
de la muestra. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y 
confiabilidad 
 
 Para la recolección de todos los datos de esta investigación se ha utilizado 
la técnica de la encuesta, el cual nos ayudará a recoger la información detallada y 
correcta, a través de las respuestas que han otorgado los estudiantes del 1ro y 2do 
grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima – 
2017. 
 
 El instrumento que se va a emplear en la investigación es un cuestionario 
formado por 18 preguntas respectivamente que ayudarán en los objetivos de la 
investigación. Las alternativas de las preguntas han sido elaboradas con un 
cuestionario de tipo Dicotómica.   
 
 Por lo tanto, los encuestados dieron sus opiniones acerca de las 






2.4.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
 
 Para la validez del instrumento se aplicó la recolección de datos, 
previamente sometido a una evaluación de aprobación, a través de la tabla de 
evaluación de expertos [Observar Anexo n°4] a cargo por 3 docentes Licenciados 
de la Universidad César Vallejo, el cual se utilizará en la ejecución de esta 
investigación. Por lo tanto, la encuesta ha sido validada y aprobada por los expertos, 
para el desarrollo de la confiabilidad del instrumento de medición. 
Prueba binomial (Valides de experto) 
 

















Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
Lopez_Luza_de
_Olarte_Jennifer 
Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
Bernza_Zavala_
Rocio_Lizzett 
Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   







 La confiabilidad del instrumento se determinó empleando el estadístico de 
fiabilidad (Alfa de Cronbach). De esta manera el instrumento de recolección de 
P promedio = 0.000    P promedio < 0,05 
 
La Prueba Binomial indica que 
el instrumento de medición es 
válido en su contenido porque 
el resultado es menor al nivel 




datos medirá a través del programa estadístico SPSS. Se aplico el proceso de 
confiabilidad, para lo cual fue conveniente la realización de un cuestionario a la 
muestra de estudio, un tal de 272 estudiantes. 
 










ALFA DE CRONBACH 
Dónde:  
𝐾 = El número de ítems 
𝑆𝑖
2 = Sumatoria de Varianzas de los ítems 
𝑆𝑡
2 = Varianza de la Suma de los Ítems 
∝   = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Tabla N°4. Estadísticas de fiabilidad. 
 






Fuente: Base de datos  




De acuerdo al resultado de análisis de fiabilidad según el SPSS, se presentó una 
fiabilidad con un valor de 0,870 y según George y Mallery (2003, p. 231) mencionan 





-Coeficiente alfa >.9 es excelente 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre 
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
-Coeficiente alfa >.9 es excelente 
George y Mallery (2003, p. 231)  
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2.5. Método de análisis de datos 
 
 Para poder procesar los datos conseguidos y realizar el tratamiento 
estadístico se acudió utilizar el software IBM SPSS Stadistics 23.0, siento este uno 
de los más usados, seguros y confiables. Para llevar a cabo el método de análisis 
de datos, se realizó un cuadro de operacionalización de las variables, de la cual se 
obtuvo las dimensiones y dentro de las dimensiones se obtuvieron los indicadores 
que, a partir de cada indicador, se generaron una pregunta por cada uno de ellos. 
De esta manera los datos obtenidos ingresaran al programa estadístico SPSS, 
mediante el cual se obtendrá la fiabilidad del proyecto de investigación. 
 
 Los Datos se examinarán mediante tablas cruzadas, las cuales 
comprobaran la correlación que existen entre variables y dimensiones, 
relacionados con las hipótesis. Para la prueba de hipótesis, se consideró realizar la 
prueba de normalidad para conocer cuál será el método de análisis que se debe 




Tabla N°5: ¿El uso de cuadro de imágenes te ayuda a comprender la leyenda? 
 
P1. ¿El uso de cuadro de imágenes te ayuda a comprender la leyenda? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Los 272 estudiantes encuestados en 
la institución educativa Carlos Wiesse, el 100% de los encuestados respondieron 
con un sí, de esta manera, se demuestra que los estudiantes comprenden mejor la 




Tabla N°6: ¿Las propuestas de las escenas en los cuadros, te ayudan a 
comprender mejor la leyenda? 
 
P2. ¿Las propuestas de las escenas en los cuadros, te ayudan a 
comprender mejor la leyenda? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Los 272 estudiantes encuestados en 
la institución educativa Carlos Wiesse, el 100% de los encuestados respondieron 
con un sí, de esta manera, se demuestra que los estudiantes comprenden mejor la 
lectura con el uso de escenas de ilustraciones en los cuadros. 
 
Tabla N°7: ¿Consideras que el uso de los signos exclamación te ayudan a 
interpretar mejor la escena de la lectura? 
 
P3. ¿Consideras que el uso de los signos exclamación te ayudan a 
interpretar mejor la escena de la lectura? 




Válido NO 101 37,1 37,1 37,1 
SI 171 62,9 62,9 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. El 62.9% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron con un sí, 
mientras el 37.1% de los encuestados respondieron con un no, lo que demuestra 
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que los signos de exclamación o metáforas visuales en su mayoría si ayudan a 
interpretar mejor la lectura.  
 
Tabla N°8: ¿El texto que hace la idea de narrador, te facilita un mejor 
entendimiento de la lectura? 
 
P4. ¿El texto que hace la idea de narrador, te facilita un mejor 
entendimiento de la lectura? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. El 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron con un sí, de 
esta manera, se demuestra que el uso de Cartela o Cartucho en el Cómic facilita 
un mejor entendimiento de la lectura hacia los estudiantes. 
 
Tabla N°9: ¿La presentación de los diálogos en forma de burbujas, te ayuda a 
entender las secuencias de lectura? 
 
P5. ¿La presentación de los diálogos en forma de burbujas, te ayuda a 
entender las secuencias de lectura? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. El 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron con un sí, 
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demostrando de esta manera, que los diálogos en formas de burbujas les ayuda a 
entender en su totalidad la lectura. 
 
Tabla N°10: ¿El uso de las onomatopeyas en el Cómic te facilita a entender lo que 
pasa con el sonido? 
 
P6. ¿El uso de las onomatopeyas en el Cómic te facilita a entender lo que 
pasa con el sonido? 




Válido NO 98 36,0 36,0 36,0 
SI 174 64,0 64,0 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Del 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 64% de los encuestados 
respondieron con un sí, lo que demuestra que los estudiantes si logran identificar 
las onomatopeyas y les facilita a entender la lectura. 
 
Tabla N°11: ¿Consideras que la leyenda al tener nombres Ayar Cachi, Ayar 
Manco, te ayuda a creer que la leyenda pudo ser real? 
 
P7. ¿Consideras que la leyenda al tener nombres Ayar Cachi, Ayar 
Manco, te ayuda a creer que la leyenda pudo ser real? 




Válido NO 85 31,3 31,3 31,3 
SI 187 68,8 68,8 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 







 Como se puede observar en la tabla. Del 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 68% de los encuestados 
respondieron con un sí, lo que demuestra que los estudiantes si considerar que la 
leyenda pudo ser real. 
 
Tabla N°12: ¿Al leer el cómic de la leyenda, entendiste en que época se 
desarrollaron los hechos? 
 
P8. ¿Al leer el cómic de la leyenda, entendiste en que época se 
desarrollaron los hechos? 




Válido NO 97 35,7 35,7 35,7 
SI 175 64,3 64,3 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Del 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 64.3% de los 
encuestados respondieron con un sí, lo que demuestra que los estudiantes logran 
entender el tiempo en que se desarrollan los hechos dentro de la lectura. 
 
Tabla N°13: ¿Crees que el cómic al tener nombres de los lugares por donde los 
Hermanos Ayar estuvieron, te puede ayudar a entender que existió? 
 
P9. ¿Crees que el cómic al tener nombres de los lugares por donde los 
Hermanos Ayar estuvieron, te puede ayudar a entender que existió? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 





 Como se puede observar en la tabla. El 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron con un sí, 
demostrando de esta manera, que los estudiantes si logran identificar las 
locaciones pueden inferir si existió. 
 
Tabla N°14: ¿Ayar Manco salió de un cerro llamado Pumaorqo? 
 
P10. ¿Ayar Manco salió de un cerro llamado Pumaorqo? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. El 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron con un sí, 
demostrando que si logran identificar los personajes, tiempo y lugar de un relato. 
 
Tabla N°15: ¿La siguiente secuencia es correcta, los hermanos salieron de una 
cueva, plantaron la barra de oro y Ayar Uchu se convirtió en piedra? 
 
P11. ¿La siguiente secuencia es correcta, los hermanos salieron de una 
cueva, plantaron la barra de oro y Ayar Uchu se convirtió en piedra? 




Válido NO 166 61,0 61,0 61,0 
SI 106 39,0 39,0 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 








 Como se puede observar en la tabla. Del 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 61% de los encuestados 
respondieron con un no, lo que demuestra que los estudiantes logran identificar las 
secuencias narrativas, en tanto 106 estudiantes no logran identificarlo. 
 
Tabla N°16: ¿Tambochecay se convirtió en piedra por tapar la entrada de la 
cueva a la que fue Ayar Cachi? 
 
P12. ¿Tambochecay se convirtió en piedra por tapar la entrada de la 
cueva a la que fue Ayar Cachi? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. El 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron con un sí, 
demostrando que logran identificar razones explicitas de ciertos sucesos o acciones. 
 
Tabla N°17: ¿Consideras que si Mama Guaco no hubiera matado a uno de los 
pobladores, las personas del lugar no se hubieran sometió a los hermanos Ayar? 
 
P13. ¿Consideras que si Mama Guaco no hubiera matado a uno de los 
pobladores, las personas del lugar no se hubieran sometió a los 
hermanos Ayar? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 







 Como se puede observar en la tabla. El 100% de los estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, respondieron que sí, 
demostrando que si logran establecer relaciones entre dos o más textos. 
 
Tabla N°18: ¿Consideras que, si los hermanos no hubieran encerrado a Ayar 
Cachi, Ayar Uchu no hubiera corrido hacia la imagen petrificada? 
 
P14. ¿Consideras que, si los hermanos no hubieran encerrado a Ayar 
Cachi, Ayar Uchu no hubiera corrido hacia la imagen petrificada? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Del total de 272 estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 100% en su totalidad si 
logran inferir causas o consecuencias que no están explicitas en el texto. 
 
Tabla N°19: ¿Si los hermanos no se hubiesen traicionado, consideras que la 
historia hubiera terminado distinta a lo real? 
 
P15. ¿Si los hermanos no se hubiesen traicionado, consideras que la 
historia hubiera terminado distinta a lo real? 




Válido NO 59 21,7 21,7 21,7 
SI 213 78,3 78,3 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 







 Como se puede observar en la tabla. Del total de 272 estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 78.3% de encuestados 
respondieron con un sí, lo que demuestra que los estudiantes tienen la capacidad 
de entender las acciones que pueden ocurrir si la historia acaba distinta. 
 
Tabla N°20: ¿Consideras que la coherencia de la historia de principio a fin te 
ayudó a entender la leyenda? 
 
P16. ¿Consideras que la coherencia de la historia de principio a fin te 
ayudó a entender la leyenda? 




Válido SI 272 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Se demuestra que el 100% 
estudiantes encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, en su totalidad 
si logran realizar una opinión crítica sobre la coherencia del texto. 
 
Tabla N°21: ¿Está bien que los Hermanos hayan encerrado en la cueva a Ayar 
Cachi, el hermano más fuerte? 
 
P17. ¿Está bien que los Hermanos hayan encerrado en la cueva a Ayar 
Cachi, el hermano más fuerte? 




Válido NO 171 62,9 62,9 62,9 
SI 101 37,1 37,1 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 






 Como se puede observar en la tabla. Del total de 272 estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 62.9% de encuestados 
respondieron con un no, lo que demuestra que los estudiantes tienen la capacidad 
de juzgar el comportamiento de los personajes. 
 
Tabla N°22: ¿Las palabras usadas, te ayudan a entender el cómic? 
 
P18. ¿Las palabras usadas, te ayudan a entender el cómic? 




Válido NO 59 21,7 21,7 21,7 
SI 213 78,3 78,3 100,0 
Total 272 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes de la institución 




 Como se puede observar en la tabla. Del total de 272 estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 78.3% de encuestados 
respondieron que las palabras usadas en el Cómic si les ayuda a entender la lectura 
y el 21.7% de estudiantes encuestados dicen no entenderlo. En su totalidad los 




Contrastación de hipótesis general de las variables: Diseño de un Cómic y la 
Comprensión Lectora. 
 
Hi: El Diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado 




H0: El Diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” no se 
relaciona significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 
2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima 
- 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis general se debe realizar la prueba de normalidad 
para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a emplear. Si la 
significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la prueba 
paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla N°23. Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CÓMIC ,403 272 ,000 ,632 272 ,000 
COMPRENSIÓNLECTORA ,194 272 ,000 ,837 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
Estimación del p-valor:  
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CÓMIC Correlación de Pearson 1 ,749** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
COMPRENSIÓNLECTORA Correlación de Pearson ,749** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados, al hallar la correlación entre el diseño de un Cómic y 
la Comprensión Lectora, se puede concluir que en la prueba de hipótesis si existe 
correlación ya que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de confianza de que 
la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. Además, el coeficiente 
de correlación es de 0,749 considerándose una correlación positiva considerable, 
siendo rechazada la hipótesis nula para quedarnos con la hipótesis de investigación.  
 
El Diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado 
de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: Los 
Componentes Icónicos y Nivel Literal. 
 
H1: Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes Icónicos no se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 




Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°25. Pruebas de normalidad sobre Los Componentes Icónicos y Nivel Literal. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Componentes_Icónicos ,407 272 ,000 ,612 272 ,000 
Literal ,398 272 ,000 ,619 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
 
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
 











Componentes_Icónicos Correlación de Pearson 1 ,614** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Literal Correlación de Pearson ,614** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,614 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación. 
 
 Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel 
literal en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: Los 
Componentes Icónicos y Nivel Inferencial. 
 
H2: Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes Icónicos no se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 




Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°27. Pruebas de normalidad sobre Los Componentes Icónicos y Nivel 
Inferencial. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Componentes_Icónicos ,407 272 ,000 ,612 272 ,000 
Inferencial ,483 272 ,000 ,508 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
 
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
 










Componentes_Icónicos Correlación de Pearson 1 ,593** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Inferencial Correlación de Pearson ,593** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,593 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: Los 
Componentes Icónicos y Nivel Crítico. 
 
H3: Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes Icónicos no se relacionan significativamente con el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
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emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°29. Pruebas de normalidad sobre Los Componentes Icónicos y Nivel 
Crítico. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Componentes_Icónicos ,407 272 ,000 ,612 272 ,000 
Crítico ,241 272 ,000 ,799 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
 
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
 













Componentes_Icónicos Correlación de Pearson 1 ,705** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Crítico Correlación de Pearson ,705** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,705 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 Los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: Los 
Componentes Literarios y Nivel Literal. 
 
H4: Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes literarios no se relacionan significativamente con el nivel 
literal en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 




Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°31. Pruebas de normalidad sobre Los Componentes Literarios y Nivel 
Literal. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Componentes_Literarios ,413 272 ,000 ,607 272 ,000 
Literal ,398 272 ,000 ,619 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
 
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
 











Componentes_Literarios Correlación de Pearson 1 ,600** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Literal Correlación de Pearson ,600** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,600 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel 
literal en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: Los 
Componentes Literarios y Nivel Inferencial. 
 
H5: Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes literarios no se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
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emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°33. Pruebas de normalidad sobre Los Componentes Literarios y Nivel 
Inferencial. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Componentes_Literarios ,413 272 ,000 ,607 272 ,000 
Inferencial ,483 272 ,000 ,508 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
Estimación del p-valor:  
 





Componentes_Literarios Correlación de Pearson 1 ,590** 
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Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Inferencial Correlación de Pearson ,590** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,590 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: Los 
Componentes Literarios y Nivel Crítico. 
 
H6: Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
H0: Los componentes literarios no se relacionan significativamente con el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 




Tabla N°35. Pruebas de normalidad sobre Los Componentes Literarios y Nivel 
Crítico. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Componentes_Literarios ,413 272 ,000 ,607 272 ,000 
Crítico ,241 272 ,000 ,799 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
Estimación del p-valor:  





Componentes_Literarios Correlación de Pearson 1 ,695** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Crítico Correlación de Pearson ,695** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,695 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 Los componentes literarios se relacionan significativamente con el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: La Leyenda y 
Nivel Literal. 
 
H7: La leyenda se relaciona significativamente con el nivel literal en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima - 2017. 
 
H0: La leyenda no se relaciona significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°37. Pruebas de normalidad sobre La Leyenda y Nivel Literal. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Leyenda ,409 272 ,000 ,624 272 ,000 
Literal ,398 272 ,000 ,619 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
Estimación del p-valor:  
Tabla N° 38. Correlación de La Leyenda y Nivel Literal. 
Correlaciones 
 Leyenda Literal 
Leyenda Correlación de Pearson 1 ,581** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Literal Correlación de Pearson ,581** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,581 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 La leyenda se relaciona significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
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Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: La Leyenda y 
Nivel inferencial. 
 
H8: La leyenda se relaciona significativamente con el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
H0: La leyenda no se relaciona significativamente con el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°39. Pruebas de normalidad sobre La Leyenda y Nivel Inferencial. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Leyenda ,409 272 ,000 ,624 272 ,000 
Inferencial ,483 272 ,000 ,508 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
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Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
Estimación del p-valor:  
Tabla N°40. Correlación de La Leyenda y Nivel Inferencial. 
 
Correlaciones 
 Leyenda Inferencial 
Leyenda Correlación de Pearson 1 ,645** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Inferencial Correlación de Pearson ,645** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,645 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 La leyenda se relaciona significativamente con el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Contrastación de hipótesis específicas entre las dimensiones: La Leyenda y 
Nivel Crítico. 
 
H9: La leyenda se relaciona significativamente con el nivel crítico en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en 




H0: La leyenda no se relaciona significativamente con el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Para poder contrastar la hipótesis especifica se debe realizar la prueba de 
normalidad para saber que pruebas paramétricas o no paramétricas se van a 
emplear. Si la significancia obtenida es menor o igual a 0.05, se debe aplicar la 
prueba paramétrica, si la significancia obtenida es menor que 0,05 se aplicará 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N°41. Pruebas de normalidad sobre La Leyenda y Nivel Crítico. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Leyenda ,409 272 ,000 ,624 272 ,000 
Crítico ,241 272 ,000 ,799 272 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se tomará la significancia de Kolmogorov ya que se utilizó una muestra de 272 
estudiantes de 1° y 2° de secundaria.  
 
Como se puede observar en la primera variable la significancia es menor a 0.05 por 
lo que se aplicará una prueba no paramétrica. En la segunda variable se observa 
que también es menor a 0.05 por lo que se aplicará una prueba no paramétrica. 
 
Ambas tienen una distribución normal a 0,05 es por eso que se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Nivel de significancia: = 5% = 0.05  
Elección de la prueba de hipótesis: Prueba de Coeficiente de correlación de 
Pearson. Con esta prueba estadística se analizará la relación entre las dos 
variables diseño de un Cómic y la comprensión lectora.  
Estimación del p-valor:  
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Tabla N°42. Correlación de La Leyenda y Nivel Crítico. 
 
Correlaciones 
 Leyenda Crítico 
Leyenda Correlación de Pearson 1 ,713** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 272 272 
Crítico Correlación de Pearson ,713** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 272 272 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Se puede concluir que el p-valor es menor a 0.05, teniendo 99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 
Además, el coeficiente de correlación es de 0,713 considerándose una correlación 
positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación:  
 
 La leyenda se relaciona significativamente con el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
1.1. Aspectos Éticos 
 
 La investigación cumple con todos los aspectos éticos, por lo tanto, no 
existe una intención de plagio, por lo que se respeta a todos los autores 
mencionados, donde han citado respectivamente, valorando la importancia del 
aporte de sus conocimientos para esta investigación. Por ello se ha optado en 
realizar y respetar las referencias conforme lo establece el manual de estilo APA. 
Todos los datos obtenidos del tamaño de la población y muestra pueden ser 













Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 
Fuente: Base de datos 
 
 
 Como se puede observar en el gráfico N°1. Los 272 estudiantes 
encuestados en la institución educativa Carlos Wiesse, el 100% de los encuestados 
respondieron con un sí. De esta manera, se demuestra que, si existe relación entre 
el componente icónico y el nivel literal, siendo corroborado por la tabla N°26 de 
correlaciones, donde el coeficiente de correlación arroja el 0,614 considerándose 
una correlación positiva media. demostrando así que los estudiantes comprenden 
mejor la lectura con el apoyo de imágenes. Razón que se enmarca dentro del 
contexto educativo, el cual, permitirá mejorar la comprensión. A demás, los 
resultados obtenidos ayudaran a tener en cuenta a la hora de implementarla al 
cómic como material educativo dentro del aula, porque los elementes que se 









Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 
Fuente: Base de datos 
 
 
Como se puede observar en el gráfico N°2. El cual se demuestra que existe 
relación en la compresión lectora con el uso de signos de exclamación teniendo 
como resultado del 62.9% de los estudiantes encuestados en la institución 
educativa Carlos Wiesse, mientras el 37.1% de los encuestados respondieron con 
un no, lo que también demuestra que los signos de exclamación o metáforas 
visuales no son necesarios a la hora comprender e interpretar el texto leído. De 
manera que se interpreta que el apoyo de las imágenes secuenciales son las que 














Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 
Fuente: Base de datos 
 
 
Como se puede observar en la gráfico N°3. El 100% de los estudiantes 
respondieron que la cartela o cartucho, el cual contiene el texto del narrador, le 
facilita una mejor comprensión a la hora de realizar la lectura, resultados que son 
corroborados en la prueba de hipótesis en la tabla N°36, el cual el resultado más 
alto de estas dimensiones es de 0,695 considerándose una correlación positiva 
media, Esto demuestra mediante los resultados que el uso de estos componentes 
literarios (cartela) en el cómic ayudan a diferencia la idea del narrador 
distinguiéndola con la historia, lo que permite fácil identificación e interpretación de 
lo que se está leyendo. De esta manera se considera que cartela tiene un papel 












Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 
Fuente: Base de datos 
 
 
Como se puede observar en la gráfico N°4. El 100% de los estudiantes 
respondieron que, si entienden la coherencia del texto, resultados que demuestran 
que la estructura del cómic no perjudica en su entendimiento a la hora de leer, sino 
que los elementos del cómic de alguna forma facilitan al estudiante a entender la 
lectura, debido a que mantiene un orden estructurado al momento de realiza la 

















Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 
Fuente: Base de datos 
 
 
Como se puede observar en la gráfico N°5. Referente a las valoraciones 
sobre los lenguajes empleados el 78.3% de encuestados respondieron que las 
palabras usadas en el Cómic si les ayuda a entender la lectura, mientras que el 
21.7% de estudiantes encuestados dicen no entenderlo. Esto demuestra que los 
elementos del cómic aportan en media a que los estudiantes realicen valoraciones 
sobre el lenguaje empleado de manera crítica. La intención de estos elementos 
como la viñeta, cartela, globo es para que a los estudiantes les facilite en su 











IV. DISCUSIÓN  
 
En este capítulo del proyecto de investigación se realiza el análisis y discusión de 
los resultados hallados en el proceso de la investigación, sin antes recalcar que el 
tema de Diseño Gráfico, en el Perú recién se está integrando puesto 
que son pocas las Universidades que cuentan con la carrera de Artes y Diseño 
Gráfico Empresarial, es por ello que en el capítulo trabajos previos se nombran 
a Universidades de otros países y uno que otros nacionales. Sé que el marco 
espacial no es el mismo de otros países, pero los temas son similares. Esta 
investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre el diseño 
de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria, dicho material que se utilizó en 
los estudiantes, ayudó a determinar la relación que existe entre el diseño, pues se 
determinó elementos como la imagen, la viñeta, planos, metáforas visualizadas, 
onomatopeyas, cartela y globos aplicadas en las piezas graficas (Cómic). A 
continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos del este estudio. 
 
De los resultados obtenidos de la investigación, se puede determinar que el diseño 
de un cómic se relaciona con los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria con 
respecto a la comprensión lectora en la institución educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. Para lo cual recordarnos la hipótesis general y las específicas. 
 
En el caso del primer punto, los resultados en base a la prueba de correlación de 
Pearson demostraron que si existe correlación positiva considerable de 0,749 (tabla 
N°24) y un nivel de significancia menor a 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis general de investigación indicando que si existe 
relación significativa entre el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los 
Hermanos Ayar” y la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
 
Con respecto a este resultado, Rengifo y Marulanda (2007) a través de su trabajo 
de investigación, propone crear una estrategia educativa para mejorar los procesos 
de comprensión lectora con textos literarios, mediante el diseño de un comic como 
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material pedagógico, afirmando que el cómic como material ayuda a los alumnos 
un mejorar sus capacidades y que los elementos gráficos e ilustrativos permiten 
una mejorar la comprensión lectora, datos que demuestran en su grafica 1, donde 
se evidencia un mejoramiento notable de la comprensión, observándose en el 
elemento narrador “cartela o cartucho” llegando a demostrar un mejoramiento más 
significativo pasando de una comprensión del 9,09% al 81,81%, hecho que se 
corrobora con mis resultados del gráfico 4(ver resultados 73p.) arrojando el 100% 
del total de estudiantes encuestados. De esta manera, se coincide con el objetivo 
del estudio direccionando a la variable Cómic, donde se analiza el diseño del cómic 
y de los elementos que lo componen, determinando así que dichos elementos e 
ilustraciones permiten una mejor comprensión. Tomando en cuenta lo antes citado 
se puede confirmar en gran medida la hipótesis general. 
 
Respecto al primer objetivo específico sobre la relación entre los componentes 
icónicos y el nivel literal se comprobó a través de la prueba de Pearson que existe 
una correlación positiva media de 0,614 (tabla N°26) y una significancia de 0,000 
(menor a 0.05) por lo que esto corrobora que, si existe relación entre los 
componentes icónico y el nivel literal, así mismo queda evidenciado y reforzado por 
Noriega (1998) pese a que cuenta con una investigación cualitativa y contar con 
una muestra de 91 estudiantes a diferencia de esta investigación de ser una 
investigación de enfoque cuantitativo y contar con una muestra de 272 estudiantes, 
los resultados me ayudaron parcialmente en la investigación. En el cual Noriega 
(1998) plantea un programa de intervención donde menciona y compara los niveles 
de comprensión lectora con los estudiantes, luego de haber aplicado el programa 
de intervención en relación a áreas de lectura, se revelo una mejorar con lo que 
respecta a la comprensión lectora. Por lo que esto se ve reflejado en esta 
investigación cuyos resultados (ver gráfico 1) demuestran que las viñetas cumplen 
un papel importante a la hora de leer y comprender a nivel literal.  
 
Sobre el segundo objetivo específico que es buscar determinar la relación que 
existe entre los componentes icónicos y el nivel inferencial se comprobó mediante 
la prueba correlacional de Pearson que existe una correlación positiva media de 
0,593 (tabla N°28) y un nivel de significancia de 0,000 (menor a 0.05); por lo que 
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esto corrobora que, si existe relación entre los componentes icónico y el nivel 
inferencial. Esto es reforzado por Gómez (2010), en su trabajo de investigación 
titulado “Comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de 5to y 6to 
grados de primaria del Callao” cuya investigación busca establecer la relación entre 
los niveles de comprensión lectora y rendimiento académico en el área de 
comunicación integral. teniendo como resultado que, si existe correlación efectiva 
entre sus variables, demostrando que los niveles de comprensión lectora pueden 
mejorar aplicando métodos de comprensión adecuados al nivel de estudio, de esta 
manera queda demostrado que los elementos del componente icónico “viñeta, 
planos, metáforas visualizadas”, ayudan al lector a tener una lectura clara y 
comprensible por lo que el estudiante podrá interpretar la idea del autor a pesar que 
no está deforma explicita en la lectura. 
 
Respecto a la relación entre los componentes icónicos y el nivel crítico, se puede 
observar una correlación positiva media con 0,705 (tabla N°30) demostrando que 
si existe relación entre dichas dimensiones. Lo cual, queda reforzado en la 
investigación de Alonso (2012), donde menciona al cómic una propuesta didáctica, 
considerando al cómic como un vehículo de la comunicación, permitiendo al 
estudiante facilitar su proceso de comprensión e interacción. Asimismo, concluye 
que el cómic es un material y herramienta única, el cual plasma una comunicación 
auténtica con él lector, método que facilita al estudiante a entender de manera más 
sencilla al encontrar relación entre el diálogo y la imagen. También lo expresa en el 
resultado obtenido (grafico N°5) don demuestra que los estudiantes hacen 
valoraciones sobre el lenguaje empleado, demostrando que si comprenden lo que 
leen. Algo que se cumplió en esta investigación. 
 
Otro resultado en lo que concierne los componentes literarios y el nivel literal, se 
pudo observar que existe una correlación positiva media con 0,600 (tabla N°32), 
determinando que, si existe relación entre dichas dimensiones. Esto se refuerza 
con lo planteado por Endo y Rosas (2011), quienes en su investigación plantearon 
una propuesta didáctica utilizar a la historieta como estrategia pedagógica. Ello, 
permitirá mejorar la comprensión e interpretación textual, donde sus resultados 
arrojaron resultados satisfactorios con un 90% en el desarrollo y mejoramiento de 
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la comprensión, tanto en el nivel literal como nivel inferencial. Esto refuerza a la 
investigación que los componentes literarios que conforman la historieta “cómic” 
son elementos suma importancia que refuerzan la comprensión e interpretación 
textual en los estudiantes, por lo que se debe considerar como una herramienta 
pedagógica. 
 
Respecto a otro objetivo específico sobre la relación entre los componentes 
literarios y el nivel de comprensión inferencial se comprobó a través de la prueba 
de Pearson que existe una correlación positiva media de 0,590 (tabla N°34) y una 
significancia de 0,000 (menor a 0.05) por lo que esto corrobora que, si existe 
relación entre los componentes literarios y el nivel inferencial, así mismo queda 
evidenciado y reforzado por Paz y Pepinosa (2009), donde las autoras sustentan 
que la aplicación de la historieta en la institución, como material didáctico ayuda a 
los estudiantes a un mejoramiento de sus habilidades metalingüísticas, Por otra 
parte, las autoras mencionan que a través de la historieta los estudiantes también 
pueden adquirir conocimientos de los elementos visuales, de esta manera las 
autoras concluyen que utilización de la historieta como un material educativo 
permite desarrollar las habilidades de lectura y escritura, ayudando a un 
aprendizaje, también, aconsejan en la utilización de la historieta como material 
pedagógico, debido a que los estudiantes comprenden de manera más sencilla 
empleando elementos gráficos atrayentes. De esta manera, se puede corroborar 
que la historieta logra que el estudiante comprenda de manera rápida gracias a los 
elementos compuestos imágenes y texto narrativos como la cartela, globos, 
onomatopeyas, que sirve de refuerzo para una comprensión eficaz.   
 
De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a los componentes literario y el 
nivel crítico se comprobó a través de la prueba de Pearson que existe una 
correlación positiva media de 0,695 (tabla N°36) y una significancia de 0,000 (menor 
a 0.05) por lo que esto corrobora que, si existe relación entre los componentes 
literarios y el nivel inferencial, pues se puede decir que los elementos empleadas 
puede inferir de apoyo al texto que desconocen para tener una idea clara para su 
comprensión. Lo cual, queda reforzado en la investigación de Abarca y Holguino 
(2007), donde elaboraron una investigación de enfoque cuantitativo de tipo de 
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investigación experimental contando con una muestra de 28 estudiantes, llegando 
a determinar que el uso de la narrativa local, permite cambios positivos tanto en la 
habilidad y la capacidad lectora en los estudiantes, siendo esto en los niveles de 
comprensión lectora, tanto nivel crítico, nivel inferencial como en el nivel literal. El 
estudio constató que la identificación de las palabras propuestos en los textos 
narrativos tanto en el narrador como en los personajes, al emplearlo como método 
en la compresión lectora sin duda mejoran la interpretación, la síntesis y el análisis 
de los textos leídos. Dichos resultados refuerzan esta investigación, afirmando que 
los elementos que componen al cómic, como los globos que hacen de dialogo de 
los personajes y la cartela que representa al narrador, diferenciándolo de la historia 
posibilita una mejor interpretación a la hora de comprender el texto. 
 
Por otro lado, respecto al aspecto de relación entre la leyenda y el nivel literal, se 
puede observar mediante a la prueba de Pearson una correlación positiva media 
de 0,581 (tabla N°38) y una significancia de 0,000 (menor a 0.05). igualmente, la 
relación de influencia entre las dimensiones la leyenda y el nivel inferencial con una 
correlación positiva media de 0.645 (tabla N°40) y una significancia de 0,000 (menor 
a 0.05). Lo cual, queda reforzado en la investigación de Pazmiño (2015) cuya 
investigación es de enfoque mixto de tipo de investigación descriptiva, quien en su 
investigación plantea la creación de un cómic enfocado en generar lectura y 
rescatar las leyendas transmitidas oralmente. De esta forma el autor concluye que 
la manera de incentivar a la lectura y de acercar a las leyendas es mediante la 
creación de los cómics, ya que, pueden llegar a ser transmitidas por medio de las 
viñetas. Esto demuestra que los cómics tienes múltiples facetas y que estos 
elementos tanto en el diseño como en su composición ayudan a los estudiantes a 
una mejor compresión e interpretación. 
 
Finalmente, sobre el último objetivo específico sobre la relación entre los la leyenda 
y el nivel crítico se comprobó a través de la prueba de Pearson que existe una 
correlación positiva media de 0,713 (tabla N°42) y una significancia de 0,000 (menor 
a 0.05) por lo que esto corrobora que, si existe relación entre los componentes 
icónico y el nivel literal, así mismo queda evidenciado y reforzado por Unigarro 
(2015), quien concibió una investigación de tipo de investigación de acción con un 
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enfoque cualitativo conformada por una muestra de 36 estudiantes. Donde plantea 
implementar a la historieta como estrategia didáctica, sus resultados concluyeron 
que la historieta es importante para la educación de los niños, ya que, les facilita su 
interpretación por contar con una secuencia de imágenes y texto breve, permitiendo 
de esta manera que los estudiantes vayan más allá de una lectura literal, llegando 


































El diseño de un cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado 
de secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. 
Ello se afirma en base a los resultados obtenidos a través de la correlación de 
Pearson de las hipótesis de las variables (0,749) con una significancia de 0,000 
(menor de 0.05 el 99% de confianza). Por consiguiente, se afirmar si existe 
correlación positiva considerable entre ambas variables. De este modo, se rechaza 
la hipótesis nula y se afirma la hipótesis de investigación con un nivel de 1% de 
probabilidad de error. Es decir, se acepta que el diseño de un Cómic sobre la 
leyenda inca “Los Hermanos Ayar” se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la 
Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Ya que el cómic se 
relación mediante los componentes icónicos. los componentes literarios y la 
leyenda. En donde las imágenes y los textos breves han aportado para una 




Los componentes Icónicos se relacionan de forma positiva media con el nivel literal 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,614 que 
determino la correlación entre las dimensiones los componentes icónicos y el nivel 
literal, considerándose una correlación positiva media, siendo rechazada la 
hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya que los 
componentes icónicos se relacionan mediante la viñeta, los planos y las metáforas 
visualizadas. En donde los estos elementos han facilitado un orden y orientación 




Por otro lado, los componentes Icónicos se relacionan significativamente con el 
nivel inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,593 
considerándose una correlación positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula 
para quedarse con la hipótesis de investigación. Por consiguiente, se afirma la 
correlación entre la dimensión los componentes Icónicos y el nivel inferencial. 
Donde se observa que los componentes icónicos se relacionaron mediante la viñeta, 
los planos y las metáforas visualizadas. Por tanto, la hipótesis específica es 
comprobada. 
 
Los componentes Icónicos se relacionan de forma positiva media con el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,705 que 
determino la correlación entre las dimensiones los componentes icónicos y el nivel 
crítico, considerándose una correlación positiva media, siendo rechazada la 
hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya que los 
componentes icónicos se relacionan mediante la viñeta, los planos y las metáforas 
visualizadas. Por lo tanto, la hipótesis específica es comprobada. 
 
Con respecto a los componentes literarios se relacionan de forma positiva media 
con el nivel literal en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la 
Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado 
de 0,600 que determino la correlación entre las dimensiones los componentes 
literarios y el nivel literal, considerándose una correlación positiva media, siendo 
rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya que 
los componentes literarios se relacionan mediante la cartela o cartucho, los globos 
o bocadillo y las onomatopeyas. Por lo tanto, la hipótesis específica es comprobada. 
 
Los componentes literarios se relacionan de forma positiva media con el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,590 
que determino la correlación entre las dimensiones los componentes literarios y el 
nivel inferencial, considerándose una correlación positiva media, siendo rechazada 
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la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya que los 
componentes literarios se relacionan mediante la cartela o cartucho, los globos o 
bocadillo y las onomatopeyas. Por lo tanto, la hipótesis específica es comprobada. 
 
Los componentes literarios se relacionan de forma positiva media con el nivel crítico 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,695 que 
determino la correlación entre las dimensiones los componentes literarios y el nivel 
crítico, considerándose una correlación positiva media, siendo rechazada la 
hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya que los 
componentes literarios se relacionan mediante la cartela o cartucho, los globos o 
bocadillo y las onomatopeyas. Por lo tanto, la hipótesis específica es comprobada. 
 
Así mismo, la leyenda se relaciona de forma positiva media con el nivel literal en 
los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,581 que determino la 
correlación entre las dimensiones la leyenda y el nivel literal, considerándose una 
correlación positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con 
la hipótesis de investigación ya que la leyenda se relaciona mediante la 
personificación y transpersonificación; temporación y destemporación; y 
localización y deslocalización. Por lo tanto, la hipótesis específica es comprobada. 
 
La leyenda se relaciona de forma positiva media con el nivel inferencial en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,645 que determino la 
correlación entre las dimensiones la leyenda y el nivel inferencial, considerándose 
una correlación positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse 
con la hipótesis de investigación ya que la leyenda se relaciona mediante la 
personificación y transpersonificación; temporación y destemporación; y 





La leyenda se relaciona de forma positiva media con el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017. Se tuvo un resultado de 0,713 que determino la 
correlación entre las dimensiones la leyenda y el nivel crítico, considerándose una 
correlación positiva media, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con 
la hipótesis de investigación ya que la leyenda se relaciona mediante la 
personificación y transpersonificación; temporación y destemporación; y 





























VI. RECOMENDACIÓN  
 
A partir de la investigación realizada se recomienda para futuras investigaciones 
realizar un proyecto de investigación de tipo longitudinal, es decir en dos tiempos 
para que se puede observar y medir los cambios de las dos variables, pues este 
estudio solo mide la relación entre las variables en un solo tiempo “correlacional – 
aplicada”. Igualmente, se debe tener en cuenta las características de la 
investigación para la aplicación e uso del instrumento. 
 
La investigación plantea a posteriores investigaciones, tener en cuenta en el diseño 
de un cómic y los elementos que lo engloben, considerando que no todos los 
elementos siempre serán considerados serán tomados en cuenta a la hora de 
realizar el estudio pertinente.   
 
De poner en marcha la creación de cómics se recomienda a las instituciones que 
se encargue de la difusión de este elemento como un material pedagógico. De igual 
manera sabiendo que los estudiantes se sienten atraídos por el cómic y las 
propuestas de las imágenes, se recomienda en incentivar a que ellos mismo 
puedan generar sus propias adaptaciones, lo haría que incremente sus habilidades 
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¿Qué relación existe entre el diseño de un Cómic 
sobre la leyenda inca “¿Los Hermanos Ayar” y la 
comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 
2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
 Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre los componentes 
icónicos y el nivel literal en los estudiantes del 1ro y 
2do grado de secundaria de las Institución 
Educativas Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes 
icónicos y el nivel inferencial en los estudiantes del 
1ro y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes 
icónicos y el nivel crítico en los estudiantes del 1ro 
y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes 
literarios y el nivel literal en los estudiantes del 1ro 
y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes 
literarios y el nivel inferencial en los estudiantes del 
1ro y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los componentes 
literarios y el nivel crítico en los estudiantes del 1ro 
y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la leyenda y el nivel 
literal en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
 Objetivo General 
 
Determinar la relación directa que existe entre 
el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca 
“Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa Carlos 




Determinar la relación que existe entre los 
componentes icónicos y el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de 
las Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los 
componentes icónicos y el nivel inferencial en 
los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria 
de las Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los 
componentes icónicos y el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de 
las Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los 
componentes literarios y el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de 
las Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre los 
componentes literarios y el nivel inferencial en 
los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria 
de las Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
Determinar la relación que existe entre los 
componentes literarios y el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de 
Hipótesis General 
 
El Diseño de un Cómic sobre la leyenda inca 
“Los Hermanos Ayar” se relaciona 
significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado 
de secundaria de las Institución Educativa 




Los componentes Icónicos se relacionan 
significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima – 2017. 
 
 
Los componentes Icónicos se relacionan 
significativamente con el nivel inferencial 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima – 2017. 
 
Los componentes Icónicos se relacionan 
significativamente con el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativas 
Carlos Wiesse en Comas, Lima – 2017. 
 
Los componentes literarios se relacionan 
significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima – 2017. 
 
Los componentes literarios se relacionan 
significativamente con el nivel inferencial 
en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa 






























1)  Componentes 
Icónicos 
1.1. La Viñeta 
1.2. Los planos   




2.1. Cartela o Cartucho 
2.2. Los globo o 
bocadillo 
2.3. Las Onomatopeyas 
3) Leyenda 
3.1 Personificación y 
Transpersonificación 
3.2 Temporación y 
destemporación 




1.1. Identificar los 
personajes, tiempo y lugar 
de un relato. 
1.2. Identificar las 
secuencias. 
1.3. Identificar razones 
explicitas de ciertos 




relaciones entre dos o 
más textos. 
2.2. Inferir causas o 
consecuencias que no 
están explicitas. 
2.3. Inferir secuencias 
sobre acciones que 
pudieron haber ocurrido 
si el texto hubiera 























































































ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
Título: “Relación del diseño del Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 




secundaria de las Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la leyenda y el nivel 
inferencial en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la leyenda y el nivel 
crítico en los estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa Carlos 
Wiesse en Comas, Lima - 2017? 
las Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la 
leyenda y el nivel literal en los estudiantes del 
1ro y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima – 
2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la 
leyenda y el nivel inferencial en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de las 
Institución Educativa Carlos Wiesse en Comas, 
Lima – 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la 
leyenda y el nivel crítico en los estudiantes del 
1ro y 2do grado de secundaria de las Institución 





Los componentes literarios se relacionan 
significativamente con el nivel crítico en los 
estudiantes del 1ro y 2do grado de 
secundaria de las Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima – 2017. 
 
La leyenda se relaciona significativamente 
con el nivel literal en los estudiantes del 1ro 
y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima – 
2017. 
 
La leyenda se relaciona significativamente 
con el nivel inferencial en los estudiantes 
del 1ro y 2do grado de secundaria de las 
Institución Educativa Carlos Wiesse en 
Comas, Lima – 2017. 
 
La leyenda se relaciona significativamente 
con el nivel crítico en los estudiantes del 1ro 
y 2do grado de secundaria de las Institución 
Educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima – 
2017. 
 
3.1. Opinar sobre la 
coherencia del texto.  
3.2. Juzgar el 
comportamiento de los 
personajes. 
3.3. Hacer valoraciones 








ANEXO 02: MATRIZ DE INSTRUMENTO 
 
MATRIZ DE INSTRUMENTO - VARIABLE 1: COMIC 
 
 





















1) SI   2) NO 




3. ¿Consideras que el uso de los signos exclamación te ayudan a interpretar 





Cartela o Cartucho 4. ¿El texto que hace la idea de narrador, te facilita un mejor entendimiento de 
la lectura?  
Los Globos o 
Bocadillo 
5. ¿La presentación de los diálogos en forma de burbujas, te ayuda a entender 
las secuencias de lectura? 
Las Onomatopeyas 6. ¿El uso de las onomatopeyas en el Cómic te facilita a entender lo que pasa 




7. ¿Consideras que la leyenda al tener nombres Ayar Cachi, Ayar Manco, te 
ayuda a creer que la leyenda pudo ser real? 
Temporación y 
destemporación 




9. ¿Crees que el cómic al tener nombres de los lugares por donde los Hermanos 
Ayar estuvieron, te puede ayudar a entender que existió? 
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MATRIZ DE INSTRUMENTO – VARIABLE 2: COMPRESIÓN LECTORA 
 
                    
 
Elaborado por Joseph Raymundo Huaranga. 




Identificar los personajes, tiempo y 
lugar de un relato. 





1) SI   2) 
NO 
 Identificar las secuencias. 11. ¿La siguiente secuencia es correcta? Los 
hermanos salieron de una cueva, plantaron la 
barra de oro y Ayar Uchu se convirtió en piedra? 
Identificar razones explicitas de 
ciertos sucesos o acciones. 
12. ¿Tambochecay se convirtió en piedra por tapar la 
entrada de la cueva a la que fue Ayar Cachi? 
Inferencial 
 
Establecer relaciones entre dos o 
más textos 
13. ¿Consideras que si Mama Guaco no hubiera 
matado a uno de los pobladores, las personas del 
lugar no se hubieran sometido a los hermanos 
Ayar? 
 Inferir causas o consecuencias 
que no están explicitas. 
14. ¿Consideras que, si los hermanos no hubieran 
encerrado a Ayar Cachi, Ayar Uchu no hubiera 
corrido hacia la imagen petrificada? 
Inferir secuencias sobre acciones 
que pudieron haber ocurrido si el 
texto hubiera terminado de otra 
manera. 
15. ¿Si los hermanos no se hubiesen traicionado, 
consideras que la historia hubiera terminado 
distinta a lo real? 
Critica 
Opinar sobre la coherencia del 
texto 
16. ¿Consideras que la coherencia de la historia de 
principio a fin te ayudó a entender la leyenda? 
Juzgar el comportamiento de los 
personajes 
17. ¿Está bien que los Hermanos hayan encerrado en 
la cueva a Ayar Cachi, el hermano más fuerte? 
Hacer valoraciones sobre el 
lenguaje empleado 









Elaborado por Joseph Raymundo Huaranga. 
ENCUESTA DE MEDICIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL DISEÑO DE UN CÓMIC Y LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Consentimiento informado:  
Estoy de acuerdo con participar del presente trabajo de investigación, que tiene por objetivo ver la relación entre el diseño de 
un cómic y la comprensión lectora en los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en el distrito de Comas. 
Ficha de datos socio demográficos:  
Sexo: F ( )  M ( )                              Edad:         años 
Instrucciones de la encuesta:  
La presente encuesta medirá si el diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” se relaciona 
significativamente con la compresión lectora en los estudiantes, para la cual deberá responder las 18 preguntas que se le 
plantean, no dejar de contestar ninguna, solo debe marcar una alternativa por cada pregunta. En este caso solo encontrará 
preguntas dicotómicas (de solo 2 opciones). Si tuviera alguna duda sobre alguna pregunta no dude en consultar al examinador. 
Pase a responder las preguntas 
  
Según el diseño del Cómic   Repuestas 
1. ¿El uso de cuadro de imágenes te ayuda a comprender la leyenda?  Si No 
2. ¿Las propuestas de las escenas en los cuadros, te ayudan a comprender mejor la leyenda? Si No 
3. ¿Consideras que el uso de los signos exclamación te ayudan a interpretar mejor la escena de la lectura? Si No 
4. ¿El texto que hace la idea de narrador, te facilita un mejor entendimiento de la lectura?  Si No 
5. ¿La presentación de los diálogos en forma de burbujas, te ayuda a entender las secuencias de lectura? Si No 
6. ¿El uso de las onomatopeyas en el Cómic te facilita a entender lo que pasa con el sonido? Si No 
7. ¿Consideras que la leyenda al tener nombres Ayar Cachi, Ayar Manco, te ayuda a creer que la leyenda 
pudo ser real? 
Si No 
8. ¿Al leer el cómic de la leyenda, entendiste en que época se desarrollaron los hechos? Si No 
9. ¿Crees que el cómic al tener nombres de los lugares por donde los Hermanos Ayar estuvieron, te puede 
ayudar a entender que existió? 
Si No 
Según el texto leído 
10. ¿Ayar Manco salió de un cerro llamado Pumaorqo? Si No 
11. ¿La siguiente secuencia es correcta? Los hermanos salieron de una cueva, plantaron la barra de oro y 
Ayar Uchu se convirtió en piedra? 
Si No 
12. ¿Tambochecay se convirtió en piedra por tapar la entrada de la cueva a la que fue Ayar Cachi? Si No 
13. ¿Consideras que si Mama Guaco no hubiera matado a uno de los pobladores, las personas del lugar no 




14. ¿Consideras que, si los hermanos no hubieran encerrado a Ayar Cachi, Ayar Uchu no hubiera corrido 
hacia la imagen petrificada? 
Si No 
15. ¿Si los hermanos no se hubiesen traicionado, consideras que la historia hubiera terminado distinta a lo 
real? 
Si No 
16. ¿Consideras que la coherencia de la historia de principio a fin te ayudó a entender la leyenda? Si No 
17. ¿Está bien que los Hermanos hayan encerrado en la cueva a Ayar Cachi, el hermano más fuerte? Si No 
18. ¿Las palabras usadas, te ayudan a entender el cómic? Si No 
Muchas gracias por su colaboración 
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Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 





Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 






Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 





Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 








Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 






Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 








Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 





Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 








Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 






Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 








Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 






Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 









Estudiante encuestado de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas en el 11 de mayo del 2017. 
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Figuras N° 02 
Estudiante 
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Figuras N° 03 
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el 2017.  
 
Figuras N° 08 
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en Comas en 
el 2017.  
 
Fuente: Fotografía tomada por Juan Moreno 
Cayetano el  11 de mayo del 2017. 
 






en Comas en 
el 2017.  
 
Fuente: Fotografía tomada por Juan Moreno 




ANEXO 08: Análisis de Fiabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 272 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 272 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 








¿El uso de cuadro de imágenes te ayuda a comprender la leyenda? 1,00 ,000 272 
¿Las propuestas de las escenas en los cuadros, te ayudan a comprender 
mejor la leyenda? 
1,00 ,000 272 
¿Consideras que el uso de los signos exclamación te ayudan a interpretar 
mejor la escena de la lectura? 
,63 ,484 272 
¿El texto que hace la idea de narrador, te facilita un mejor entendimiento de 
la lectura? 
1,00 ,000 272 
¿La presentación de los diálogos en forma de burbujas, te ayuda a entender 
las secuencias de lectura? 
1,00 ,000 272 
¿El uso de las onomatopeyas en el Cómic te facilita a entender lo que pasa 
con el sonido? 
,64 ,481 272 
¿Consideras que la leyenda al tener nombres Ayar Cachi, Ayar Manco, te 
ayuda a creer que la leyenda pudo ser real? 
,69 ,464 272 
¿Al leer el cómic de la leyenda, entendiste en que época se desarrollaron 
los hechos? 
,64 ,480 272 
¿Crees que el cómic al tener nombres de los lugares por donde los 
Hermanos Ayar estuvieron, te puede ayudar a entender que existió? 
1,00 ,000 272 
¿Ayar Manco salió de un cerro llamado Pumaorqo? 1,00 ,000 272 
¿La siguiente secuencia es correcta? Los hermanos salieron de una cueva, 
plantaron la barra de oro y Ayar Uchu se convirtió en piedra? 
,39 ,489 272 
¿Tambochecay se convirtió en piedra por tapar la entrada de la cueva a la 
que fue Ayar Cachi? 
1,00 ,000 272 
100 
 
¿Consideras que si Mama Guaco no hubiera matado a uno de los 
pobladores, las personas del lugar no se hubieran sometió a los hermanos 
Ayar? 
1,00 ,000 272 
¿Consideras que si los hermanos no hubieran encerrado a Ayar Cachi, Ayar 
Uchu no hubiera corrido hacia la imagen petrificada? 
1,00 ,000 272 
¿Si los hermanos no se hubiesen traicionado, consideras que la historia 
hubiera terminado distinta a lo real? 
,78 ,413 272 
¿Consideras que la coherencia de la historia de principio a fin te ayudó a 
entender la leyenda? 
1,00 ,000 272 
¿Está bien que los Hermanos hayan encerrado en la cueva a Ayar Cachi, el 
hermano más fuerte? 
,37 ,484 272 







































































ANEXO 15: Diseño de Cómic de la leyenda “Los Hermanos Ayar” 
         















13 cm. Ancho 




* Nexa Light – Bold 
*MV Boli 
Tamaño de 







Colores empleados  
Los colores están basados en los siguientes autores: 
Inca Garcilazo de la Vega, Cometarios reales, Buenos Aires, 1943. 
 
 Amarillo – Qellu = oro 
 Blanco – Yuraq = plata 
 Rojo – Puka = guerrero 
 Negro – Yana = tiempo 
 Morado - K’ulli o llaulli = curaca 
 Pardo - Oqe = gobierno 
 Amarillo pajizo – Paqo = behetría de gobierno 
 Verde – Qomer = conquista 
 Carmesí (magenta) – Ayrampo = inca 


















































































































REALIZACION   
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CORRECION DE VESTIMENTA  
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